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NOTE 
In this international seminar on Language Maintenance and Shift 7 (LAMAS 7 for short), we try to do 
the new paradigm, that is publishing the proceeding after the seminar was held. The positive aspect of 
the paradigm is that the presenters of the seminar have opportunity to revise their paper based on the 
responses of the audience. However, it takes longer time to process the proceeding until it is ready to 
distribute. Therefore, we apologize for being late.  
In this opportunity, we would like to extent our deepest gratitude to Balai Bahasa Jawa Tengah for 
continuously cooperation in conducting the seminar. Thanks also go to the Dean of the Faculty of 
Humanities, the Head and the Secretary of the Master Program in Linguistics Diponegoro University, 
without whom the seminar would not have been possible. We would also express our special thanks to 
committee for putting together the seminar that gave rise to this compilation of papers.  
We would like to thank Mrs. Shu-Chuan Chen, Ph.D. from Asia University Taiwan, Dr. Tupas Topsie 
Ruanni, from National Institute of Education Singapore, Drs, Pardi M.Hum. from Balai Bahasa Jawa 
Tengah;  Prof. Ketut Artawa, Ph.D. from Udayana University, and Dr. Suharno, M.Ed. from 
Diponegoro University, as invited  speakers in plenary sessions, and to all of the participants of the 
seminar.   
 
Semarang, September, 25th 2017 
 
The Board of  Editor in LAMAS  
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SCHEDULE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR 
 
JULY 19, 2017 (FIRST DAY) 
TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
07.00 – 08.00 REGISTRATION  LOBBY HALL COMMITTEE 
08.00 – 08.30 
INDONESIA RAYA ANTHEM 
KRYPTON 
COMMITTEE 
SPEECH FROM THE COMMITTEE 
HEAD OF 
COMMITTEE 
OPENING 
DEAN OF FIB 
UNDIP 
08.30 – 10.45 
PLENARY SESSION 1 
KRYPTON 
Moderator: 
Herudjati  
Purwoko, Ph.D. 
Drs. Pardi, M.Hum. (Balai 
Bahasa Jawa Tengah, 
Indonesia) 
  
Shu-Chuan Chen, Ph.D. 
(Asia University, Taiwan) 
RECONSTRUCT THE IDENTITIES ON CULTURAL AND LANGUAGE 
TRANSITION IN TAIWAN 
Prof. Ketut Artawa, Ph.D. 
(Udayana University, 
Indonesia) 
GRAMMATICAL ALIGNMENTS IN INDONESIAN 
10.45 – 11.00 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
PARALLEL 1 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
11.00 – 12.30 
Agni Kusti Kinasih & 
Muhammad Hawas 
SPEECH LEVELS OF MADURESE LANGUAGE: A SOCIO-PRAGMATIC 
STUDY OF BANGKALAN DIALECT 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Andiani Rezkita Nabu TIPE SEMANTIK VERBA BAHASA BOLAANG MONGONDOW 
Anisak Syaid Fauziah & 
Sumarlam 
KOHESI LEKSIKAL PADA SPIRIT HARI INI DI RADIO MHFM SOLO DAN 
UNTAIAN KATA DI RADIO IMMANUEL SOLO 
Ai Yeni  & Sutiono Mahdi 
PREFIX N- AND ITS COMBINATION IN SUNDANESE:  
A MORPHOLOGY STUDY 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
11.00 – 12.30 
Aldila Arin Aini & 
Sumarlam 
STRATEGI KESANTUNAN POSITIF & TINDAK TUTUR KOMISIF 
BERJANJI DALAM DEBAT PERDANA PILKADA DKI JAKARTA 2017 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Ari J. Adipurwawidjana 
SEMANTIC DEFLATION IN ENGLISH-INDONESIAN INTERLINGUISTIC 
EXCHANGES 
Endah Dewi Muliandari 
ANALISIS IDEOLOGI PENERJEMAHAN DAN KUALITAS TERJEMAHAN 
LEKSIKON BUDAYA DALAM TERJEMAHAN A SUNDANESE WAYANG 
GOLEK PURWA KARYA KATHY FOLEY 
Asrofin Nur Kholifah & 
Ika Maratus Sholikhah &  
Dian Adiarti 
PRESERVING LOCAL IDENTITY THROUGH LANGUAGE STYLE IN 
WAYANG BANYUMAS 
11.00 – 12.30 
Amanah Hijriah 
STRATEGI KESANTUNAN POSITIF DALAM BAHASA MELAYU 
PONTIANAK 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Dian Pranesti METAPHOR MAPPING IN INDONESIAN POLITICAL INTERNET MEMES 
Dethan Erniani Ortalisje 
AN ANALYSIS OF GRAMMATICAL ERRORS FOUND IN UKAW 
STUDENTS’ ENGLISH ABSTRACT WRITING 
Binar Kurniasari Febrianti 
KARAKTERISTIK BUDAYA MELAYU DALAM SEPOK TIGE #SEPANYOL 
#ANDALUSIA KARYA PAY JAROT SUJARWO 
11.00 – 12.30 
Ketut Widya Purnawati MANNER ADVERBIAL VERBS IN BALINESE 
MATRIX COMMITTEE 
Abdul Hamid & Eni 
Karlieni & Tisna 
Prabasmoro 
THE ROLE OF SUNDANESE LANGUAGE IN THERAPEUTIC 
COMMUNICATION AT THE ONCOLOGY CLINIC RSHS 
Dyah Ayu Nila Khrisna 
ANALISIS PENOKOHAN SANTIAGO DALAM NOVEL THE OLD MAN 
AND THE SEA DENGAN PENDEKATAN APRAISAL 
Dewi Juliastuty 
PEMERTAHANAN BAHASA MELAYU MEMPAWAH LEWAT TUNDANG 
(KAJIAN TEKS DAN MAKNA) 
11.00 – 12.30 
Dwi Indarti 
POLITENESS STRATEGY OF DIRECTIVE SPEECH ACTS IN 
BETAWINESE SHORT-STORIES SEBELAS COLEN DI MALAM 
LEBARAN: SETANGKLE CERITA BETAWI 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Deli Nirmala 
EARLY LANGUAGE DEVELOPMENT OF INDONESIAN CHILDREN WITH 
PARENTS WHOSE FIRST LANGUAGES ARE DIFFERENT: INDONESIAN 
AND JAVANESE 
Diana Anggraeni 
THE ANALYSIS OF MODIFICATION POSITION IN NOUN PHRASE IN 
THE TRANSLATION OF MASTER OF THE GAME 
Dwi Handayani 
PEMERTAHANAN KEARIFAN LOKAL PEPATAH-PETITIH  SEBAGAI 
PENGUATAN SUMBER DAYA SOSIAL BAGI MASYARAKAT TENGGER 
12.30 – 13.30 LUNCH BREAK (ISHOMA) 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
PARALLEL 2 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
13.30 – 15.00 
Dian Indira, Wahya, R.M. 
Mulyadi 
KONSEP LITERASI BERKARAKTER DALAM BUKU PELAJARAN 
BAHASA SUNDA TINGKAT SEKOLAH DASAR 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Edy Jauhari 
STRATEGI KESANTUNAN RESPON TERHADAP KRITIK DALAM 
MASYARAKAT BUDAYA JAWA MATARAMAN 
Oktadea Herda Pratiwi 
ANALISIS KONTRASTIF ISTILAH KEKERABATAN DALAM BAHASA 
DAYAK NGAJU, BANJAR, DAN DAYAK MAANYAN 
Ririn Ambarini, Arso 
Setyaji & Sri Suneki 
DEVELOPING KINDERGARTEN STUDENTS’ PARTICIPATION IN 
BILINGUAL MATHEMATIC LEARNING ACTIVITIES THROUGH 
CONSTRUCTIVISM APPROACH 
13.30 – 15.00 
Ni Wayan Sartini 
REVITALISASI RITUAL PERTANIAN SEBAGAI USAHA PELESTARIAN 
ISTILAH-ISTILAH DALAM BAHASA BALI: KAJIAN BAHASA DAN 
BUDAYA 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
I Gusti Agung Istri Aryani 
& Ni Putu Evi Wahyu 
Citrawati 
SOSIOPRAGMATIC ANALYSIS OF MORAL VALUES IN BALINESE 
FOLKLORES 
Ponia Mega Septiana & 
Sutiono Mahdi 
MAKNA REFERENSIAL DAN NONREFERENSIAL 
PADA LIRIK LAGU SUNDA “MAWAR BODAS” 
Sri Wiryanti Budi Utami 
REVITALISASI CERITA RAKYAT BAWEAN: SEBAGAI 
PEMERTAHANAN IDENTITAS BAHASA DAN BUDAYA ORANG-ORANG 
PULAU BAWEAN 
13.30 – 15.00 
Dewi Nastiti L. 
ADA APA DENGAN UNDANG-UNDANG BAHASA? 
MENILIK PENGGUNAAN UU NOMOR 24/2009 DARI KACAMATA 
HUKUM SERTA PENDIDIKAN DAN BUDAYA 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Noviana Dwi Yasinta  & 
Rizki Utami  
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DEIKSIS PERSONA 
BAHASA JAWA SEMARANG DAN BAHASA JAWA BANYUMASAN 
Roby Aji 
PENAMAAN WILAYAH KECAMATAN DI KOTA DEPOK: TINJAUAN 
SISTEM TANDA ADMINISTRATIF BERDASARKAN SEMIOTIKA TEKS 
DAN RUANG 
Titania Sari & Sutiono 
Mahdi  
LEXICON USING OF SUNDANESE LANGUAGE LEVEL IN “PUPUH 
DANGDANGGULA” 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
13.30 – 15.00 
Anne Meir & Sutiono 
Mahdi 
POLA DASAR KALIMAT BAHASA BATAK TOBA 
MATRIX COMMITTEE 
Octovianus Bin Rojak 
POLITENESS IN TORAJA LANGUAGE: A STUDY ON POLITENESS IN 
PANGALAQ-RIU AND SURROUNDING AREAS DIALECT 
Sansiviera Mediana Sari 
MEMORI DAN RELASI MAKNA MENGENAI ANTONIM PADA ANAK 
AUTIS: STUDI KASUS TERHADAP 3 ANAK AUTIS USIA 11-16  DI 
SEKOLAH INKLUSI CAHAYA DIDAKTIKA 
Eny Setyowati & Nimas 
Permata Putri 
KORESPONDENSI FONEMIS BAHASA RUMPUN SUMATERA (Kajian 
Linguistik Historis Komparatif pada Bahasa Batak Toba, Minangkabau, Aceh dan 
Melayu Riau) 
13.30 – 15.00 
Angelika Riyandari VITALIZING JAVANESE LANGUAGE THROUGH PLACE NAMES 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Setiyawati & Sutiono 
Mahdi 
REDUPLICATED WORDS IN SUNDANESE: THE STUDY OF 
UNIQUENESS OF LOCAL LANGUAGE 
Titin Lestari 
THE LANGUAGE USED BY INDONESIAN LOCAL GUIDES IN GOOGLE 
MAPS REVIEWS 
Ika Maratus Sholikhah, 
Dyah Raina Purwaningsih, 
Erna Wardani 
MAINTAINING BANYUMAS LOCAL LANGUAGE THROUGH BATIK AND 
ITS CULTURAL VALUES 
POSTER SESSION 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
15.00 – 16.00 
Agustina Aloojaha 
TERJEMAHAN TUTURAN YANG MENGAKOMODASI TINDAK TUTUR 
MENYURUH PADA NOVEL CHRIST THE LORD OUT OF EGYPT KARYA 
ANNE RICE 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Ali Badrudin 
KAJIAN ETNOLINGUISTIK TENTANG PRANATA MANGSA JAWA 
(CERMIN PENGETAHUAN KOLEKTIF MASYARAKAT PETANI DI JAWA) 
Anandha 
THE STUDENTS PRESENT ATTITUDES IN USING JAVA AND NGAPAK 
DIALECT ON CAMPUS 
Herudjati Purwoko PROMOTING REGISTER AS POLITENESS FORMULA 
Niswa Binti Rahim 
EMPAT SIMBOL DASAR LAMBANG KEHIDUPAN MASYARAKAT 
TORAJA: SEBUAH KAJIAN SEMIOTIK MODEL PIERCE 
Agus Subiyanto 
VOICE SELECTION IN JAVANESE NARRATIVE AND 
CONVERSATIONAL DISCOURSE 
Sri Ratnawati JHEMO MADURA: KEARIFAN LOKAL  DALAM TANTANGAN GLOBAL 
Patrick Munyensanga 
OUR IDENTIFICATION THROUGH COMMON CULTURE AS SINGLE 
LANGUAGE UNIFIES US 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
15.00 – 16.00 
Santy Yulianti 
PROSES MEMBACA NORMAL PADA ANAK KELAS III SD PERGURUAN 
RAKYAT MATRAMAN, JAKARTA TIMUR 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Yessi Aprilia Waluyo 
APPLYING CODE MIXING AND CODE SWITCHING IN TEACHING 
ENGLISH GRAMMAR IN THE CLASSROOM 
Mutiara Karna Asih 
PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI PENGGUNAAN BAHASA PADA 
DOMAIN TRANSACTION, FRIENDSHIP, DAN JOB DI FOODCOURT MORO, 
MORO MALL, PURWOKERTO 
Miftakhul Huda MEMBANGUN IDENTITAS DALAM WACANA 
Giovani Juli Adinatha 
VARIASI BENTUK PENAMAAN BADAN USAHA BERBAHASA JAWA: 
STRATEGI PEMERTAHANAN BAHASA JAWA DI KOTA SEMARANG 
Maklon Gane  THE COMPLEXITY OF LOLODA PRONOMINAL VERB PREFIXES  
Samuel Anderson 
AN OVERVIEW OF THE DIVERSITY OF THE GHANAIAN LANGUAGE 
AND CULTURE 
Sulis Triyono GERMAN VERBS IN STUDIO-D A1 BOOK: A MORPHOLOGY ANALYSIS 
15.00 – 16.00 
Dwi Susilowati 
QUESTIONING JAVANESE LANGUAGE VALUE AND VITALITY WITH 
ITS MILLIONS OF SPEAKERS 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Dyah Prasetiani MUATAN BUDAYA LOKAL DALAM PEMBELAJARAN BERBICARA 
Exti Budihastuti 
ANALISIS SWOT TENTANG PERGERAKAN BAHASA MELAYU DI 
TAKEO SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGENALKAN BAHASA 
INDONESIA DI KAMBOJA 
Luita Aribowo BAHASA, BUNYI DAN PERSEPSI 
Mualimin 
TINDAK TUTUR DIREKTIF DALAM PUISI LANANG SETIAWAN, 
SASTRAWAN TEGAL 
Nurhayati MIXED GENRE IN DOA POLITIK: A STRATEGY OF SOCIAL CONTROL 
Sri Puji Astuti & M. 
Suryadi 
DESAIN PEMBENTUKAN LEKSIKON UNIK TUTURAN JAWA PADA 
MASYARAKAT PINGGIRAN DI KOTA SEMARANG  
Ulva Fatiya Rosyida 
KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH DI ERA MEA 
(MASYARAKAT EKONOMI ASEAN) 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
15.00 – 16.00 
Lestari Manggong 
LANGUAGE AND CULTURE IN THE CASE OF MERRIAM-WEBSTER’S 
CORRECTION OVER PRESIDENT TRUMP’S TWEETS 
MATRIX COMMITTEE 
Priscilla Esther Siringo-
ringo & Sutiono Mahdi 
FIGURE OF SPEECH BASED ON SHORT DRAMA USING SUNDANESE 
LANGUAGE 
Rizky Fitri Lestari 
UKARA PITAKON (KALIMAT TANYA) DALAM BAHASA JAWA DIALEK 
JAWA TIMUR, SUB DIALEK MALANG 
Reiva Irene Seraphina & 
Sutiono Mahdi 
PROSES PEMBENTUKAN KATA PADA JAJANAN SUNDA: SUATU 
KAJIAN MORFOLOGI 
Sigit Haryanto 
PEMEROLEHAN DAN PEMBELAJARAN BERBAHASA PADA ANAK-
ANAK TKIT AL-AUSATH PABELAN KARTASURA 
Wening Sahayu 
PAJERO SPORT FROM A GLOBAL PERSPECTIVE OF LANGUAGE AND 
CULTURE 
Erni Rahayu 
THE INTEREST AND POETRY WRITING SKILLS IMPROVEMENT BY 
DISCOVERY BASED LEARNING METHOD  
M. Suryadi 
KEKAYAAN LEKSIKON EMOTIF-KULTURAL MEWARNAI BENTUK 
KESANTUNAN BETUTUR DAN GRADASI KESOPANAN PADA 
MASYARAKAT JAWA PESISIR DI KOTA SEMARANG 
15.00 – 16.00 
Debyo Saptono & Tri 
Wahyu Retno Ningsih 
PERANCANGAN APLIKASI FLESCH LEVEL UNTUK MENENTUKAN  
INDIKATOR KETERBACAAN TEKS 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Dwi Indarti & Cut Nina 
Sausina 
ANALYSIS OF BETAWI LANGUAGE FROM LINGUISTIC FEATURES 
PERSPECTIVE: A CASE STUDY OF PORTALBETAWI.COM 
Islah Maretekawati 
Amelius 
TINDAK ILOKUSI PADA IKLAN TEMPAT MAKAN DI PINGGIR JALAN 
DI SEMARANG DAN IKLAN PRODUK KECANTIKAN UNILEVER 
Jujan Fajriyah & Sutiono 
Mahdi 
THE SOUND CHANGE IN SUNDANESE: PHONOLOGICAL STUDY ON 
JUJUN JUNAEDI’S SPEECH ENTITLED NIKAH  
Novita Sumarlin Putri  
ANALISIS TERJEMAHAN KALIMAT YANG MENGAKOMODASI TINDAK 
TUTUR KOMISIF PADA NOVEL INSURGENT KARYA VERONICA ROTH 
Ahmed Fomba UNTOLD BLACK HISTORY 
Onin Najmudin 
STRUKTUR DAN MAKNA VERBA MAJEMUK BAHASA JEPANG 
V1+KOMU 
Taufik Nur Hidayat 
TERJEMAHAN JENIS PROSES PADA SISTEM TRANSITIVITAS PIDATO 
PELANTIKAN PRESIDEN BARACK OBAMA DAN DONALD TRUMP 
BESERTA KUALITAS TERJEMAHANNYA 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
PARALLEL 3 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
16.00 – 17.00 
Ropa Wahyuni & Eva 
Endah Nurwahyuni 
COMMISSIVE SPEECH ACTS REALIZATION ON REGULAR TALKS: A 
STUDY OF EASTERN-JAVANESE DIALECT IN BOJONEGORO AND 
SURABAYA REGIONS 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Silvia Marni 
KEHIPONIMAN VERBA BAHASA MINANGKABAU SEBAGAI BENTUK 
PEMERTAHAN KEKAYAAN KOSAKATA 
Wahyu Ayuningsih 
ETOS KERJA MASYARAKAT MADURA DI DALAM LIRIK LAGU 
DAERAH MADURA: KAJIAN ETNOLINGUISTIK 
Mayuni & Sutiono Mahdi 
MORPHOPHONOLOGICAL INTERFERENCE IN MINANGKABAU’S 
LANGUAGE 
16.00 – 17.00 
Seprianus A. Nenotek 
LANGUAGE FORM USED IN EFL COURSEBOOK “PASSPORT TO THE 
WORLD”  
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Sri Andika Putri CITRA WANITA MINANGKABAU DALAM PETUAH ADAT 
Yakob Metboki & Norci 
Beeh 
GLOBALIZING LEARNERS’ LOCAL LANGUAGES FROM LOCAL 
CONTEXTS: AN OVERVIEW OF LANGUAGE PLANNING AT THE 
ENGLISH EDUCATION PROGRAM OF ARTHA WACANA CHRISTIAN 
UNIVERSITY KUPANG 
Sri Minda Murni 
ORAL PROFICIENCY IN PAKPAK LANGUAGE: AN ISSUE IN 
MAINTAINING PAKPAK LANGUAGE 
16.00 – 17.00 
Syamsurizal BENTUK  DEIKSIS DALAM CERITA RAKYAT REJANG ”TELEU BESOAK” 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Suparto 
GEOGRAPHICAL METONYMY IN ENGLISH MASS MEDIA IN 
INDONESIA 
Yoga Yolanda 
INTRODUCING INDONESIAN CULTURE THROUGH UTILIZING PANTUN 
AS A TEACHING MATERIAL OF BIPA 
Norci Beeh 
SEMANTICS ANALYSIS ON SPEECH ACT  USED IN BEMO (KUPANG’S 
PUBLIC TRANSPORTATION) 
16.00 – 17.00 
Teguh Santoso 
KALIMAT PERMOHONAN DIREKTIF BAHASA JEPANG DAN BAHASA 
JAWA: TINJAUAN SOSIOLINGUISTIK 
MATRIX COMMITTEE 
Ganjar Hwia 
KAJIAN DAN PEMETAAN VITALITAS BAHASA UNTUK 
PENGOPTIMALAN PROGRAM PELINDUNGAN BAHASA-BAHASA 
DAERAH DI INDONESIA 
Ypsi Soeria Soemantri, 
Nany Ismail & Susi 
Machdalena 
INTERCULTURALITY OF MIXED-MARRIED COUPLE: A SUNDANESE 
MALE AND A FOREIGN FEMALE  
Siwi Tri Purnani 
BAHASA JAWA: PERSPEKTIF TOLOK UKUR BUDAYA SANTUN TATA 
KRAMA 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
16.00 – 17.00 
Ratna Susanti, Tri Wiratno 
& Sumarlam 
KAJIAN PRAGMATIK KESANTUNAN BERBAHASA ANTARA NAJWA 
SHIHAB DAN PRESIDEN JOKO WIDODO  
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Husna Imro’Athush 
Sholihah 
ANALISIS TERJEMAHAN SIRKUMSTAN PADA BUKU CERITA ANAK 
BERJUDUL THE 7 HABBITS OF HAPPY KIDS KARYA SEAN COVEY DAN 
TERJEMAHANNYA (KAJIAN TERJEMAHAN DENGAN PENDEKATAN 
SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS) 
Putri Adinihaqi Chusnul 
Chotimah 
IDEOLOGIES OF EMMANUEL MACRON’S TRANSLATED INAUGURAL 
SPEECH: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS STUDY 
Nisa Fikria Haqinatul 
Millah &Sutiono Mahdi 
SEMANTIC FIELD ON THE EMOTION DOMAIN IN SUNDANESE 
LANGUAGE 
17.00 – 17.45 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
JULY 20, 2017 (SECOND DAY) 
TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
07.30 – 08.00 REGISTRATION LOBBY HALL COMMITTEE 
08.00 – 09.30 
PLENARY 2 
KRYPTON 
Moderator: Dr. 
Nurhayati, 
M.Hum. 
Dr. Ruanni Tupas 
(National Institute of 
Education, Singapore) 
INEQUALITIES OF MULTILINGUALISM: GLOBALIZATION, 
NATIONALISM AND MOTHER TONGUES 
Dr. Suharno, M.Ed. 
(Diponegoro University, 
Indonesia) 
REVITALIZING LOCAL LANGUAGES THROUGH MOTHER TONGUE-
BASED MULTILINGUAL EDUCATION (MTB-MLE) 
09.30 – 09.45 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
PARALLEL 4 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
09.45 – 11.15 
Sheila Nanda Parayil & 
Tenty Maryanthy 
STRATEGI KESANTUNAN TIDAK LANGSUNG PADA KRITIK PENUTUR 
REMAJA 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
I Wayan Ana 
TINDAK TUTUR PERFORMATIVE DALAM TERJEMAHAN DOKUMEN 
HUKUM BAHASA INDONESIA KE DALAM BAHASA INGGRIS 
Putu Devi Maharani & 
Komang Dian Puspita 
Candra 
VARIASI FONOLOGIS BAHASA BALI DIALEK KUTA SELATAN 
Muhammad Ari Kunto 
Wibowo & Sumarlam 
GAYA BAHASA DAN PENCITRAAN DALAM SERAT WULANG REH 
KARYA PAKUBUWANA IV 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
09.45 – 11.15 
Vamelia Aurina 
Pramandhani 
KAJIAN PRAGMATIK PENERAPAN BOOSTER DALAM BAHASA JEPANG 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Ifoni ludji 
GRAMMATICAL INTERFERENCE IN TRANSLATING PROCEDURAL 
TEXT DONE BY THE STUDENTS OF ARTHA WACANA CHRISTIAN 
UNIVERSITY 
Sutiono Mahdi 
COMPOUNDING OF BASEMAH LANGUAGE: AN EFFORT TO 
UNDERSTAND THE UNIQUENESS OF LOCAL LANGUAGES 
Baiq Desi Milandari 
REVITALISASI BAHASA DAERAH MELALUI TAYANGAN TELEVISI 
SEBAGAI UPAYA MENUJU KEBHINEKAAN 
09.45 – 11.15 
Yenny Hartanto CROSS-CULTURAL STUDY ON BARGAINING 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Kartika Tarwati 
TEKNIK DAN KEAKURATAN TERJEMAHAN ISTILAH MEDIS (STUDI 
KASUS PADA PENERJEMAH AMATIR, SEMI PROFESIONAL, DAN 
PROFESIONAL) 
Zainal Abidin 
INOVASI FONOLOGIS RETROPLEKSISASI DAN GLOTALISASI DALAM 
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Abstrak 
 
Perempuan dalam adat Minangkabau memiliki kedudukan dan peran yang lebih istimewa 
dari laki-laki. Peran dan kedudukannya telah ditanamkan sejak seorang anak perempuan 
beranjak dewasa. Dewasanya seorang perempuan dimata masyarakat pada saat usianya 
mulai 15 tahun. Sejak saat itu banyak falsafah adat yang disampaikan melalui metafora 
yang diajarkan secara turun-temurun. Metafora ini menyangkut segala aspek kehidupan. 
Mulai dari sikap yang harus dimilikinya sebagai seorang perempuan hingga masalah rumah 
tangga yang harus ia hadapi kelak. Sikap-sikap yang harus diambilnya sebagai seorang 
perempuan, istri, dan ibu ditengah-tengah masyarakat. 
Kata kunci: matrilinear, metafora, citra 
 
 
PENDAHULUAN 
 Manusia merupakan makhluk sosial dan membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi. Hal ini 
dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dimana dalam setiap interaksi manusia menggunakan bahasa 
sebagai medianya. Menurut Bloomfield (dalam Sumarsono dan Partana, 2004), bahasa adalah sistem 
lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang  (arbitrer) yang dipakai oleh anggota-anggota 
masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi. 
Bahasa mencerminkan pola pikir dan tingkah laku budaya pemiliknya. Semua yang dibicarakan 
dalam suatu bahasa merupakan hal-hal yang ada dalam kebudayaan itu. Pandangan masyakarat terhadap 
masa depan juga tercermin lewat bahasa. Bahasa sebagai milik masyarakat juga tersimpan dalam diri 
masing-masing individu. Hipotesis Sapir-Whorf menyatakan bahwa bentuk dan struktur bahasa 
seseorang mempengaruhi cara berpikir atau kebudayaan mental orang tersebut dan hal ini 
mempengaruhi tindak laku orang tersebut (Nababan, 1991). Secara tidak langsung pernyataan Sapir-
Whorf tersebut menyatakan bahwa bahasa dan budaya tidak dapat dipidahkan. 
Menurut Sumarsono dan Partana (2004), motivasi untuk mempelajari bahasa ada dua yaitu 
motivasi instrumental dan motivasi integrasi. Motivasi instrumental adalah suatu motivasi belajar yang 
timbul dengan sikap pandang bahwa bahasa yang dipelajari dianggap sebagai instrument atau alat untuk 
mencapai sesuatu. Motivasi integrasi yaitu motivasi yang timbul dengan sikap pandang bahasa yang 
dipelajari akan menentukan hidupnya di masa akan dating. Bisa juga diartikan, bahasa yang dipelajari 
itu dianggap sebagai sarana untuk mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat baru yang akan dimasuki.  
Dalam masyarakat Minang orang diajarkan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang 
tidak berguna tidak perlu dipelajari (Anwar, 1995). Salah satu ilmu yang sangat bermanfaat bagi 
masyarakat Minang adalah sastra lisan. Sastra ini terus dikembangkan oleh masyarakat penuturnya 
hingga sekarang, baik melalui upacara adat, permainan tradisional, atau pertunjukan-pertunjukan 
seni.Bahasa sastra lisan mengandung banyak pepatah dan petitih (ungkapan-ungkapan yang 
mengandung makna kiasan atau metafora). Ungkapan-ungkapan yang disampaikan berisi ajaran dan 
falsafah masyarakat. Fungsinya adalah untuk memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi 
tantangan-tantangan baru dalam hidup perorangan maupun masyarakat. 
Masyarakat Minang sangat dikenal dengan sistem matriliniar atau menarik garis keturunan dari 
pihak ibu. Dalam hal ini, terlihat bahwa seorang wanita dalam masyarakat Minang memiliki kedudukan 
yang lebih istimewa dibandingkan laki-laki, namun kedudukannya ini tidak merugikan pihak laki-laki. 
Perempuan di Minang sejak remaja telah diingatkan akan kedudukannya ini. Peringatan tersebut 
tertuang dalam bentuk sastra lisan yang dikenal dengan “Pituah Ayah”. 
Pitaruah ayah disampaikan secara lisan kepada remaja-remaja perempuan. Penyampaian 
secara lisan ini menggunakan metafora-metafora yang telah disusun sedemikian rupa. Secara tidak 
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langsung metafora-metafora yang disampaikan membentuk karakter seorang anak perempuan di 
Minangkabau. Seperti yang dijelaskan oleh Foley (1997) bahwa metafora merupakan salah satu sarana 
penyaluran pemahaman masyarakat terhadap sesuatu. Budaya dapat dipahami maksud dan tujuannya 
melalui metafora-metafora yang digunakan oleh penutur pemilik kebudayaan tersebut. Dan metafora 
ini dapat juga mengendalikan penuturnya agar tetap mempertahankan tradisi yang ada. 
Metafora bukan hanya digunakan untuk menyampaikan tetapi juga untuk menyampaikan 
filosofi-filosofi apa saja yang terkandung dalam budaya penutur bahasa tersebut. Hal ini dijelaskan oleh 
sapir dan crocker (dalam Duranti: 2003). Ternyata masyarakat Minangkabau juga memanfaat metafora 
untuk mengingatkan anak perempuan terhadap kedudukan dan karakter yang harus dimiliki oleh 
perempuan Minang kelak. Banyak filosofi yang diajarkan melalui pitaruah ayah yang disampaikan 
secara lisan. 
 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: (1) metode penyediaan data yang menggunakan 
teknik simak dan catat, (2) metode analisis data yaitu dengan menetapkan informan yang benar-benar 
memahami masalah adat dengan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan 
wawancara serta mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian ini, (3) metode penyajian 
data yaitu menggunakan teknik informal dimana data disajikan dalam bentuk deskriptif.  
 
PEMBAHASAN 
 Budaya Minang pada dasarnya adalah sastra lisan (Anwar, 1995: 117). Salah satu sastra lisan 
yang harus diketahui oleh anak-anak remaja adalah pitaruah ayah. Pituah ayah yang berarti amanah 
seorang ayah mengandung ajaran dan falsafah orang Minang. Penggunaan bahasanya banyak 
mengungkapkan metafora yang berhubungan dengan karakteristik dan pandangan masyarakat terhadap 
kehidupan dan masa depan mereka. Ragam metafora yang digunakan untuk mengungkapkan nilai-nilai 
kehidupan dan pandangan hidup mereka terhadap masa depan juga beraneka ragam. Misalnya ungkapan 
untuk memandang bahwa harta warisan itu jatuh kepada perempuan akan berbeda dengan ungkapan 
terhadap seorang laki-laki yang memiliki kewajiban untuk melindungi perempuan beserta harta warisan 
yang dimiliki oleh perempuan tersebut. 
 Pitaruah ayah secara tidak langsung mengontrol dan menggambarkan karakter perempuan 
Minang dan kedudukannya ditengah-tengah masyarakat. Bagaimana seorang anak perempuan harus 
memiliki harga diri, keberanian, menjunjung nilai-nilai kebenaran. Ia akan menjadi tempat bertanya dan 
tempat untuk berbagi cerita. Sikap dan perbuatan apa saja yang harus dimilikinya sebelum ia menjadi 
perempuan dewasa. 
 Dalam pitaruah ayah diuraikan secara detail bagaimna seorang perempuan harus bersikap 
mulai dari ia beranjak remaja hingga ia menjadi seorang ibu dan panutan dalam masyarakat. Masyarakat 
Minang memandang bahwa anak perempuan usia 15 tahun sudah memasuki masa dewasa. Hal ini 
tergambar dengan pemilihan kalimat Kau ko manjalang gadih nak, kini lah masuak limo baleh. Nan 
saibarat bungo jolong kambang, mahijau pucuak pangarang, aria kalupak managahnyo, tangkai 
lamah, tampuak bagatah, rono jilah, kain bakilek sadang dibuai-buai angin 
Pada ungkapan tersebut ada kata manjalang gadih, lah masuak limo baleh yang berarti mulai 
memasuki usia lima belas tahun dan beranjak dewasa. Anak berusia lima belas tahun diibaratkan seperti 
sebuah sebuah bunga yang baru mekar, ibarat pucuk daun yang masih segar dipandang, dan siapapun 
akan tergoda melihatnya.Karena itu mulai dari usia lima belas tahun anak perempuan harus diingatkan 
akan jati dirinya. Harus hati-hati menjaga diri dan martabat keluarga. Jangan sampai salah arah apalagi 
tergoda dengan godaan laki-laki, kerana pada usia tersebut perempuan seperti bunga yang ingin 
dihinggapi oleh kumbang manapun. Seperti yang terungkap dalam metafora Harum malinteh bilang 
kampuang, rauik lantiak pamenan mato, tadayuak kumbang jo udaro, tatagum labah sadang tabang, 
samo saniyaik sacitoan, hinggok sarato nan lain (harumnya sampai ke beberapa kampung, bentuk 
cantik permainan mata, terhanyut kumbang diudara, tertegum lebah yang sedang terbang, sama seniat 
setujuan untuk mendekati). 
Masyarakat Minangkabau sangat bangga jika memiliki seorang anak perempuan. Hal ini 
tergambar dengan pemilihan metafora yang banyak tertang bagaimana orang tua sangat menanti 
kelahiran anak perempuan dan menjaganya dengan hati-hati. Kok buliah pintak jo pinto dapek juo lah 
anak padus,  gunonyo anak parampuan, panyambuang kato katurunan, kabaniah pampang bio bayiak 
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(jika boleh meminta dapat juga lah anak perempuan, gunanya anak perempuan penyambung kata 
keturunan, untuk benih pampang biar baik). Karena Minangkabau menarik keturunan dari garis ibu 
maka jika dalam satu keluarga tidak ada anak perempuan keluarga itu dipastikan tidak memiliki 
keturunan secara garis adat pada tahap-tahap selanjutnya. 
Anak perempuan yang memiliki martabat tinggi dalam adat Minang kabau adalah perempuan 
yang bisa mempertahankan diri untuk tidak mudah berhubungan dengan laki-laki sebelum ia menikah. 
Dalam konteks ini adalah berteman untuk saling mengenal kepribadian satu sama lain. Sebab 
Masyarakat Minang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan karena itu harus 
dilindungi mulai dari ia beranjak dewasa. Jika ada seorang perempuan yang sering diantar atau dijemput 
oleh laki-laki yang bukan keluarga atau saudaranya maka secara otomatis anak perempuan tersebut 
akan dipergunjingkan dan dipertanyakan oleh masyarakat sekitar. Meskipun mereka tidak melakukan 
hal yang melangar etika pergaulan, namun mereka dianggap melanggar norma yang ada dalam 
masyarakat tersebut. Dan jika seorang anak perempuan sudah disebut namanya oleh anggota 
masyarakat yang berkaitan dengan hal tersebut maka itu dianggap sebuah aib besar. Karena itu pula 
pergaulan anak perempuan tidak sama dengan pergaulan anak laki-laki. Banyak batasan-batasan yang 
membatasi anak perempuan untuk beraktivitas diluar rumah karena memang mereka diperuntukkan 
untuk berada di dalam rumah.Menjaga dan memehara rumah gadang (rumah sebagai tempat berteduh 
dan harta warisan keluarga). 
Seorang anak perempuan yang dewasa dan belum menikah sangat dianjurkan untuk tidak 
percaya pada laki-laki sebelum ada sebuah kepastian.Hal ini tergambar dalam ungkapan asah banamo 
laki-laki tunggu picayo dimuluiknyo. Arti dari ungkapan tersebut adalah jangan mudah percaya pada 
perkataan laki-laki. Apalagi percaya pada godaan dan rayuan kata-katanya. Sadonyo umpan nak, 
sadonyo racun, sadonyo kumbang, bahati-hati anak malangkah isuak kok tibo panyasalan (semuanya 
adalah umpan, semuanya adalah racun, semuanya adalah kumbang, berhati-hati dalam melangkah 
jangan sampai ada penyesalan di esok hari). Ajaran adat ini secara tidak langsung telah membentuk 
karakter gadis-gadis di Minang yang tidak mudah ditaklukkan dan percaya begitu saja pada laki-laki 
yang menggodanya. Harus ada penyeleksian ketat baik secara garis keturunan, status sosial, harta, dan 
penampilan. Jika dilihat dari sudut pandang lain, perempuan Minang diajarkan untuk memiliki sifat 
sombong dan bangga terhadap dirinya sendiri dan tidak mudah diinjak harga dirinya oleh laki-laki. 
Disisi lain, hal ini baik karena dengan cara seperti itu akan menghindari seorang perempuan dilecehkan 
dan diperlakukan semena-mena oleh laki-laki. 
Anak perempuan juga diharuskan berkata yang sopan meskipun sebenarnya tidak suka.Tujuan 
dari tindakan ini agar lawan bicara tidak merasa tersinggung. Elok-elok maurak kato nak, urang jan 
dikasai apolagi diagiah malu.  Kata-kata elok-elok maurak kato (bagus-bagus memilih kata, orang 
jangan dikasari, apalagi diberi malu) maksudnya adalah dalam berbicara jangan langsung mengatakan 
apa yang dipikirkan, tapi pikirkan apa yang akan dikatakan agar orang yang mendengar tidak 
tersinggung. Jan dikasai apolagi diagiah malu maksudnya adalah jangan berkata dengan kalimat yang 
menyinggung orang lain apalagi menyinggung aib orang lain. Misalnya, seorang gadis jika ingin 
menolak seorang pemuda lebih baik melalui sikap menjauh atau menghindar dari pada langsung berkata 
tidak kepada pemuda tersebut. Karena kebanyakan pemuda akan merasa tersinggung dengan merasa 
sangat terhina jika diungkapkan lewat ucapan.  
Saat memilih calon suami, anak gadis tidak diperbolehkan melihat laki-laki dari kedudukan dan 
harta yang dimiliki oleh laki-laki.Yang paling diutamakan adalah rasa tanggung jawab dari seorang 
laki-laki.Hal ini barangkali berkaitan dengan masalah harta warisan yang jatuh ke pihak perempuan di 
Minang. Karena harta seorang anak perempuan sudah ada secara turun temurun maka ia tidak lagi 
membutuhkan banyak harta untuk kehidupannya kelah. Yang paling penting adalah kesanggupan dan 
tanggung jawab laki-laki dalam berumah tangga. Apakah ia sanggup untuk mencari nafkah diluar rumah 
atau tidak. Sebab setelah menikah perempuan diperuntukkan untuk berada di rumah. 
Jika seorang perempuan sudah berkeluarga maka ia lebih diprioritaskan untuk tinggal dirumah. 
Manjaga dan memelihara anak, suami, dan hartanya baik harta warisan maupun harta yang dimiliki 
selama ia bersuami. Keistimewaan perempuan disini tergambar dengan falsafah kok ado di nan laki-
laki mancari, nan padusi mananti, ibarat busi mancari anao, anao mananti dirumpunnyo (jika ada di 
yang laki-laki mencari, yang perempuan menanti, ibarat busi mencari anao, anao menanti 
dirumpunnya). Ungkapan laki-laki mancari dan padusi mananti disini sangat menegaskan bahwa 
tanggung jawab mencari nafkah dan memenuhi segala kebutuhan hidup adalah laki-laki.Yang bekerja 
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diluar rumah adalah laki-laki, bukan perempuan.Perempuan hanya bertanggung jawab dengan masalah-
masalah yang ada di rumah.Ia tidak diizinkan untuk keluar rumah mencari nafkah. Namun, sekarang 
sudah ada perempuan-perempuan yang bekerja diluar rumah seiring dengan perkembangan zaman. 
Asalkan ada izin dari suami maka tidak ada masalah.Sayangnya, hingga sekarang tetap perempuan yang 
bekerja ruang lingkupnya dibatasi disekitar tempat tinggalnya.Sangat jarang perempuan Minang yang 
bisa bekerja dan mengembangkan kariernya hingga keluar dari lingkungan ruang lingkupnya.Hal ini 
berkaitan dengan tanggung jawab utamanya menjaga dan mengurus segala permasalahan yang ada di 
rumah. 
Perempuan Minang diutamakan untuk menjadi seorang ibu dalam keluarga dan menjadi tempat 
bertanya masyarakat. Perempuan di Minang disebut padusi. Ungkapan adopun parampuan asa katonyo 
dari ampu, par-ampu-an, ampu berarti induak, pangka atau pun bibit, kalau ampu jari berarti induak 
jari nan limo, kalau ampu dalam kunyik makno nyo tuneh nan ka ditanam dan tumbuah ka jadi kunyik, 
memiliki makna  bahwa seorang perempuan memang akan menjadi seorang ibu suatu saat kelak. Oleh 
karena itu, sejak ia beranjak dewasa, perempuan langsung diikat dengan aturan-aturan yang berlaku 
dalam masyarakat. Bagaimana ia harus bersikap, berpenampilan, berbicara, dan bertindak. Pandangan 
masyarakat terhadap harkat dan martabat perempuan masih dilihat dari keturunan dan masa lalu ibu 
dari perempuan tersebut. Jika ia memiliki martabat yang tinggi maka ia akan melahirkan keturunan 
yang memiliki martabat tinggi pula, atau sebaliknya. Ia akan menjaga anak-anaknya dari lingkungan 
yang tidak baik dan melindungi keluarganya dari hal-hal negatif diluar. Tanggung jawab ini berkaitan 
erat dengan tanggung jawab perempuan yang harus berada di rumah. 
Meskipun kedudukan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, namun ia tetap harus berada 
dibawah laki-laki. Sebab yang menjadi pemimpin tetap seorang laki-laki. Dalam pituah banyak 
diungkapkan bagiamana seorang perempuan harus bersikap setelah berumah tangga. Bagaimana ia 
harus memandang suami sebagai pemimpinnya. 
Perempuan Minang tetap harus tundauk dan patuh terhadap suaminya. Sebab perempuan adalah 
bagian dari laki-laki .Hal ini diungkapkan melalui ungkapan kalian ko barasal dari tulang laki-laki. 
patahan rusuak nan kida nan bawah. Dari pemilihan kata-kata patahan rusuak mencerminkan bahwa 
masyarakat Minang memandang dan meyakini bahwa seorang perempuan diciptakan dari bagian tubuh 
laki-laki, yaitu tulang rusuk. Hal ini juga menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat Minang 
beragama muslim karena pilihan kata tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh umat muslim. 
Kata-kata nan kida nan bawah berimplikasi bahwa selain perempuan itu bagian dari laki-laki, ia juga 
harus berada dibawah laki-laki dan laki-laki berkewajiban melindunginya.  
Perempuan Minang jika sudah menjadi istri harus bisa menjadi sandaran oleh suaminya. Ketika 
seorang anak perempuan akan menikah umumnya diingatkan lagi tentang ungkapan inyo kawan bakeh 
baiyo, tampaik barundiang bamufakat, singkek nan kauleh urang nan kamaruguah. Artinya, perempuan 
ketika sebelum menikah diajarkan bagaimana menjadi seorang wanita yang terbuka dan menjadi 
panutan dalam masyarakat. Ketika telah menjadi istri ia harus mampu menjadi tempat untuk bertanya, 
berunding, dan bermusyawarah oleh suaminya. Jadi sebenarnya perempuan tidak hanya mengurus 
masalah-masalah rumah tapi secara tidak langsung juga mengurusi masalah-masalah lain. Namun, 
masalah tersebut disampaikan lewat suami, sebab jika disampaikan langsung kepadanya dianggap 
perempuan itu menginjak-injak harga diri suami dan keluarganya.Hal ini dipandang sebagai hal yang 
negative dalam masyarakat. 
Jika suami memiliki masalah di luar ia harus menceritakan semua pada istri. Disini, istri harus 
siap menjadi pembela suami. Pembela dalam artian disini bukan hanya sekedar menutup aib suami tapi 
lebih dari itu ia harus melindungi suami dari tuduhan-tuduhan yang ditujukan pada suaminya. Meskipun 
kadang kala dalam beberapa kasus yang salah adalah suaminya, namun bagi masyarakat tetap istri harus 
membela suami.Jika hal ini tidak dikerjakan maka istri bisa-bisa dianggap sebagai orang yang bersalah 
juga, bahkan dianggap sebagai istri yang tidak berbakti kepada suami. 
Akibat dari penarikan garis keturunan secara matriliniar, maka dalam adat Minang laki-laki 
ibarat abu dia atas tungku. Ia bisa pergi kapan saja jika ia merasa sudah tidak memiliki kecocokan 
dengan istrinya. Jika terjadi perceraian dalam masyarakat Minang, anak akan ikut kepada ibu, 
sedangkan bapak tidak bertanggung jawab apa-apa selain memberi nafkah. Namun secara adat hal 
tersebut juga tidak disebutkan secara tertulis, hanya secara lisan saja. Peranan wanita disini jadi semakin 
sulit karena ia harus pandai-pandai terhadap suaminya. Jangan sampai terjadi perceraian. Perempuan 
lebih diminta untuk patuh dan taat pada suami. Ungkapan patuah ka pa mimpin, jauhi pantangannyo 
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(patuh kepada pemimpin, jauhi pantangannya) jelas mengisyaratkan perempuan berada di bawah laki-
laki.  
Meskipun perempuan harus tunduk dan patuh pada laki-laki, namun ada kalanya ia 
diperbolehkan untuk melawan kepada suaminya. Misalnya, suaminya suka mabuk dan memukul anak-
anaknya. Dalam hal ini perempuan diperbolehkan untuk melawan kepada suaminya.Namun, tetap tidak 
boleh menggunakan kata-kata yang menyinggung. Hal ini diajarkan karena secara emosianal laki-laki 
memiliki sifat yang keras, sedangkan perempuan memiliki sifat yang lemah.Untuk menghindari 
perselisihan yang semakin runjing maka perempuan kembali diminta untuk lebih berada di bawah laki-
laki. Seperti yang terungkap dalam ungkapan jo lunak kato dijawab, jo elok runciang dibongkah, buliah 
mambantah asa bapituah. Jo lunak kati dijawab artinya menjawab harus dengan kata-kata yang halus, 
jo elok runciang dibongkah artinya perempuan harus pandai mencari celah untuk menyelesaikan 
permasalah dengan suami. Harus dengan cara yang baik dan sedapat mungkin tidak ada campur tangan 
dari pihak lain. Buliah mambantah asa bapituah artinya disini adalah bahwa jika perempuan ingin 
membantah apa yang dikatakan suaminya maka ia harus membantah dengan argumen-argumen yang 
sangat mendasar. Jika tidak sebaiknya tidak usah membantah dan lebih baik diam saja. Dengan adanya 
kelemah lembutan yang diajarkan sebelum berumah tangga, perempuan diharapkan dapat 
menyeimbangi ego suami saat ada masalah. Dengan kelembutan diharapkan hati dan sikap laki-laki 
akan menjadi baik. 
Dalam berumah tangga perempuan Minang diberikan tiga falsafah agar rumah tangga berjalan 
baik.Falsafah yang pertama yaitu sanangkan hatinyo. Falsafah ini mengandung pengertian bahwa 
seorang perempuan harus bisa menyenangi hati suami ketika suami berada di rumah.Istri harus bisa 
menjadi penyemangat suami untuk bekerja dan mencari nafkah.Selain itu istri juga harus bisa 
mengiyakan apa pun perkataan suaminya. Meskipun ia tidak suka tapi ia harus membantah dengan cara 
yang baik.  
Falsafah yang kedua yaitu manjokan saleronyo (manjakan seleranya). Dalam hal ini bukan 
berarti seorang istri harus setiap hari menyediakan beraneka ragam makanan ketika suaminya pulang. 
Tapi lebih kepada mengerti dan memahami kapan suami merasa haus, makanan apa yang ia inginkan 
hari ini dan besok, kapan ia merasa ingin makan, dan lain-lain. Hal ini sesuai juga dengan pituah Minang 
jika seorang laki-laki bisa ditaklukkan melalui isi perutnya.Artinya seorang perempuan mau tidak mau 
harus bisa masak.Minimal masakan yang disukai oleh suaminya. 
Falsafah yang ketiga adalah manyayangi panenannyo. Jika suami suka memelihara binatang 
seperti burung maka sebagai istri yang baik minimal melihat sangkarnya apakah masih ada minuman 
atau makanan burung tersebut selama suami tidak berada di rumah untuk mencari nafkah.Dengan ketiga 
falsafah ini diharapkan rumah tangga yang dibangun utuh selamanya. 
Masyarakat Minang memiliki keunikan tersendiri saat memiliki suami. Perempuan Minang 
tidak diperbolehkan untuk memuji suaminya kepada orang lain. Apalagi mengatakan kelebihan-
kelebihan suaminya terhadap tetangga atau siapa pun. Ada sebuah ungkapan jan mangatokan suami 
bantuak iko bantuak itu (jangan mengatakan suami seperti ini seperti itu). Ungkapan ini tidak hanya 
berlaku untuk perbuatan atau perkataan yang negative saja, tapi juga perkataan dan perbuatan yang 
positif pun tidak boleh disebutkan pada orang lain. Sebenarnya hal ini dikhawatirkan menimbulkan 
gunjingan ditengah-tengah masyarakat. Sebab kenyataannya tidak akan semua orang senang dengan 
kita. Pasti ada orang-orang tertentu yang tidak senang. Nah, pujian terhadap suami dengan mengatakan 
kelebihannya pada orang lain inilah yang nantinya bisa menimbulkan hal negatif dimata orang yang 
tidak menyukainya.  
Meskipun perempuan Minang memiliki kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, namun 
mereka juga memiliki kerendahan diri dalam keluarganya. Dimana ia harus dituntut bisa menjadi 
pribadi yang sabar terhadap suami dan anak. Bertanggung jawab penuh terhadap rumah dan menjaga 
martabat keluarga di tengah-tengah masyarakat.Menjadi pribadi yang sempurna secara moril. 
 
KESIMPULAN 
 Perempuan Minang memiliki kedudukan lebih tinggi dimata masyarakat. Karena itu perempuan 
Minang perlu diajarkan mengenai tingkah laku, sopan santun, dan budi pekerti sejak ia beranjak dewasa. 
Pengajaran-pengajaran tersebut tidak serta merta ia dapatkan dengan mencontoh atau belajar secara 
konkrit dari orang tua dan lingkungan sekitar. Melainkan ia pelajari melalui sastra lisan yang telah ada 
sejak lama. Pembentukan karakter perempuan Minang secara tidak langsung telah diajarkan melalui 
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metafora-metafora yang disampaikan . Salah satunya adalah pitaruah ayah yang mengajarkan 
bagiamana seorang perempuan harus bersikap ketika masih gadis dan bagaimana ia harus bersikap 
ketika telah menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Sebagai anak gadis tidak boleh 
sembarangan pergi dan keluar rumah, tidak boleh dekat dengan laki-laki dalam artian khusus, harus 
menjaga sikap, dan tidak boleh berkata kasar kepada laki-laki. Sebagai seorang istri banyak hal yang 
harus ia tekankan pada dirinya untuk bisa bersikap sabar dan bijaksana. Perempuan jika sudah menikah 
lebih diperuntukkan menjaga dan memelihara rumah beserta isinya. Ia tidak dianjurkan sama sekali 
untuk bekerja dan mencari nafkah membantu suamiya. Tugasnya hanya sebagai ibu. 
 Umumnya perempuan diibaratkan seperti tumbuh-tumbuhan.Mulai dari menggambarkan 
tingkah laku, kedudukan, hingga peran-perannya sebagai perempuan.Pengibaratan perempuan yang 
lebih dekat kepada dunia tumbuhan ini juga diperngaruhi oleh lingkungan masyarakat Minangkabau 
yang umumnya bercocok tanam. 
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